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Le conflit est un élément central de l’analyse en sciences sociales. Depuis plus de 40 ans, il 
constitue l’un des lieux privilégiés des études anthropologiques et sociologiques. Qu’on le 
construise comme objet ou qu’il fournisse une clef de lecture réflexive sur sa propre pratique du 
terrain, il constitue un point d’ancrage intéressant pour l’analyse du chercheur. Les conflits sont 
révélateurs de dynamiques sociales et de rapports de force ou de domination, à grande échelle ou 
au sein d’interactions plus localisées. Ils peuvent en effet constituer des moments stratégiques où 
les acteurs sont amenés à se positionner ou à rendre leurs arguments explicites. Les situations 
conflictuelles sont aussi source de questionnements, révélant des non-dits et des émotions 
contrastées, pouvant également générer certaines formes de violence. Enfin, au-delà de l’aspect 
souvent déstructurant du conflit, celui-ci peut constituer une réelle source potentielle 
d’innovation sociale. 
Les multiples entrées possibles font du conflit une thématique transversale riche, lieu idéal de 
confrontation de diverses approches en sciences sociales. Ainsi, cette journée d’étude ambitionne 
d’ouvrir un espace d’échanges permettant de croiser et discuter ces différentes approches dans les 
disciplines représentées. 
Inscription souhaitée à l’adresse suivante : ftheunissen@ulg.ac.be 
Ouvert à tous et entrée libre 
LASC 
LABORATOIRE D'ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET CULTURELLE 
Organisation et coordination : Fanny Theunissen (ftheunissen@ulg.ac.be), Sophie Andreetta 
(sandreetta@ulg.ac.be), Caroline Rosillon (crosillon@ulg.ac.be), Marie Campigotto  
(mcampigotto@ulg.ac.be) 
Programme de la journée  
 
8h45  Accueil des participants 
 
9h00 – 9h30 Mots d’ouverture 
Introduction : Mohamed Nachi (Professeur, ISHS, ULg) - Le conflit et les sciences 
sociales 
 
9h30 – 10h45 La naissance d’un conflit : le point de vue des acteurs 
Discutant : Marc Poncelet (Professeur ordinaire, Pôle Sud, ISHS, ULg) 
9h30  Aude Lejeune (Chargée de recherche CNRS/CERAPS, Université Lille ; 
Chercheure associée, CRIS, ISHS, ULg) - L’émergence et la constitution des conflits, 
l’éclairage de la sociologie du droit 
 Sophie Andreetta (Doctorante, LASC/Pôle Sud, ISHS, ULg) - « Se soulever », ou 





11h – 12h30. Le conflit à distance : espace et temporalité  
Discutante : Véronique Servais (Professeur, LASC, ISHS, ULg) 
11h Jean-Michel Lafleur (Chercheur qualifié FRS-FNRS, directeur adjoint du 
CEDEM, ISHS, ULg) - Emigration et conflit communautaire. Le cas des émigrés belges 
Sarah Demart (Chargée de recherche F.R.S.-FNRS, CEDEM, ISHS, ULg) - 
Conflit postcolonial, sociologie compréhensive et soupçon de militantisme académique 
Clara Duterme (Docteure, Centre d'Anthropologie Sociale - LISST, Université 
de Toulouse 2) - Le « conflit interne » comme expérience vécue : des enquêtés à l’ethnologue 





13h30 – 15h Les modes de gestion du conflit 
Discutant : Marc Jacquemain (Professeur ordinaire, Sociologie des identités 
contemporaines, ISHS, ULg) 
13h30 Baptiste Dethier (Doctorant, CRIS, ISHS, ULg) - La régulation des conflits dans 
l’enseignement secondaire 
Fanny Theunissen (Assistante et doctorante, LASC, ISHS, ULg) - « Il faut que des 
têtes tombent ». Analyse d’un conflit dans une usine d’armement 
Alix Dassargues (Doctorante, Service de langue néerlandais moderne et 
linguistique synchronique, PhL ; Sociologie des identités contemporaines, ISHS, 
ULg) - Entre sociologue et linguiste : conflit épistémologique sur le statut des données 
qualitatives récoltées 
14h30  Discussion 
 
15h00 Pause-café  
 
15h – 16h45. Le chercheur pris dans un conflit  
Discutante : Elodie Razy (Chargée de cours, LASC, ISHS, ULg ; LAU/IIAC, 
UMR 8177 - CNRS/EHESS) 
15h  Jonathan Collin (Doctorant, ISHS, ULg) - Étudier des groupes de jeunes : un terrain au 
cœur de conflits 
Marie Campigotto (Doctorante, LASC, ISHS, ULg) - Sujet de disputes ou objet de 
partage ? L’anthropologue au centre de conflits entre enfants de 5 à 8 ans (Liège, Belgique)  
Sow Aboubakry (Doctorant, LASC, ISHS, ULg) - Chanter peut-il tuer ? Injures et 
médisances à la source des conflits entre le groupe contestataire des coolo et les villageois (Djéol, 
Mauritanie) 
 
16h  Discussion 
 
16h30 Mot de clôture : Benjamin Rubbers (Professeur, LASC, ISHS, ULg / Maître de 
conférence, LAMC, Institut de Sociologie, ULB) 
